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B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 1979 
NÚM. 268 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/S. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1,a—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar 'de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del' ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las Inserciones reglamentarlas en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
m m m n o n k l u í 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 24 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les, se hace público que esta Dipu-
tación anunciará concurso para la 
adquisición de 2.000 Tm. de emulsión 
asfáltica ECR-1, con destino a la con-
servación y reparación de carreteras 
de la red provincial. 
El pliego de condiciones y demás 
documentos, están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de la 
Diputación Provincial para que, en 
el plazo de ocho días, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia/ se puedan pre-
sentar reclamaciones. 
León, 14 de noviembre de 1979.—El 
Presidente, Ju l i o -Césa r Rodrigo de 
Santiago. 5073 
WíiEüa Mntial le EdmacióD y Untia 
ANUNCIO DE OBRAS 
Sn vir tud de las facultades dele-
gadas por la legislación vigente, esta 
delegación de Educación ha resuelto 
anunciar la realización mediante ad-
judicación directa de las obras que 
a continuación se indican: 
1.°—. Construcción de 8 Uds. de 
^•G.B. en Puente Domingo Flórez 
'León), presupuesto contrata pese-
as 28.085.631. 
P | ; 0 ^ ^ a P t a c i ó n cocina y comedor 
/"••^ "Javier" León, presupuesto con-
^ata 900.000 pesetas. 
3. ü—Construcción cocina y adapta-
ción C.N. "Virgen de la Encina" Pon-
ferrada (León), presupuesto contrata 
1.504.879 pesetas. 
4. ° — Cerramiento y urbanización 
C.N. Benavides de Orbigo (León), 
presupuesto contrata 4.991.543 pesetas. 
5. ° — Instalación de p e r s i a n a s 
C.N. "Barrio Pinil la" León, presu-
puesto contrata de 1.620.649 pesetas. 
6. °—-Renovación Inst. eléctrica pin-
tura Gral. planta baja I.N.B. Cistier-
na (León), presupuesto contrata pe-
setas 1.326.822. 
7. °—Ampliación 4 aulas y dependen-
cias C.N. Torre del Bierzo (León), 
presupuesto de contrata de 9.646.517 
pesetas. 
Exposición de proyectos 
E l modelo de instancia, proyecto y 
pliego de cláusulas administrativas, 
podrán ser examinados en esta De-
legación Provincial (Unidad de Con-
tratación, C/. Vi l la Benavente, n.0 2), 
de las diez a las trece horas durante 
el plazo de presentación de propo-
siciones. 
Plazo 
E l plazo será de cinco días hábiles 
desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, finalizando a 
las trece horas. 
Los documentos a presentar serán 
los siguientes: 
En un sobre A ) : Instancia reinte-
grada con la propuesta económica, 
que no podrá ser en ningún caso su-
perior al presupuesto de contrata. 
En un sobre B ) : 1.—Si el solici-
tante fuese persona individual, su 
Documento Nacional de Identidad. 
2—Si el solicitante fuese persona 
jurídica, escritura de constitución de 
la Empresa y poder en su caso a fa-
vor del representante o apoderado. 
Documento acreditativo de la cla-
sificación como contratista. 
Todo ello original o fotocopia le-
galizada notarialmente. 
Se necesitará asimismo acreditar: 
a) Recibo del pago de la Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial por la 
actividad de ejecución de obras. 
b) Certificado del Instituto Nacio-
nal de Previsión o documento (C-l) 
acreditativo de que el contratista se 
halla al corriente en el pago de las 
cuotas de la Seguridad Social. 
La apertura de proposiciones se rea-
lizará por la Mesa de Contratación 
el primer día hábil después de fina-
lizado el plazo de presentación de 
instancias. 
León, a 16 de noviembre de 1979.-— 
E l Delegado Provincial (ilegible). 
5072 Núm. 2168.-1.620 ptas. 
DÉpM ProMal M l l n M o 
ü H i l a i Energía ie Leí 
Exp.: RSE-4.492, 4.469 y 4.207. 
D. Miguel Casanueva Viedma, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art ícu-
lo 80 de la Ley de Procedimiento A d -
ministrativo de 17 de jul io de 1958 
y utilizando el procedimiento previs-
to en el número 3 del citado artícu-
lo 80, se comunica que por esta De-
legación Provincial, se han notifica-
do a D.a M.a Elena del Barrio Rodrí-
guez cuyo últ imo domicilió conocido 
fue en León, Avda. General Sanjur-
jo, n.0 6, los siguientes escritos: 
1. °—Resolución administrativa en 
el expediente instruido como conse-
cuencia de la reclamación formulada 
por D. Florencio Gómez Suárez con-
tra la empresa eléctrica de su propie-
dad de referencia RSE-4.492. 
2. °—Resolución administrativa en 
el expediente instruido como conse-
cuencia de la reclamación formulada 
por D. Mauro Prieto Lozano contra 
la empresa eléctrica de su propiedad 
de referencia RSE-4.469. 
3. °—El comienzo del expediente san-
cionador en el expediente instruido 
como consecuencia de la reclamación 
formulada por D. Macario Muñoz 
Mart ínez y relativo a incumplimien-
to de la resolución administrativa 
de esta Delegación de referencia 
RSE-4.207. 
Para que sirva de notificación en 
forma a D.a M.a Elena del Barrio Ro-
dríguez mediante su exposición en 
el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de León y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
expido el presente en León a doce de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y nueve.—El Delegado Provincial, 
MigueL Casanueva Viedma. 5045 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
R.I. 6.337.—Expte. 23.525. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial, a petición de Iberdue-
ro, S. A., Distribución León, con domi-
cilio en León, C/ Legión VII, núm. 6, 
por la que solicita autorización y de-
claración en concreto, de utilidad pú-
blica para - el establecimiento de 2 
L A T a 13,2/20 kV. y 3 CC.TT. de 100 
kVA.; cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capitulo 
III del Decreto 2.617/1966, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas y 
en el Capítulo III del Decreto 2.619/ 
1966 sobre expropiación forzosa y san-
ciones en materia de • instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio 
de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre or-
denación y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A. - Dis-
tribucióri León la instalación de 2 
L A T a 13,2/20 kV. y 3 CC.TT. de 
100 K V A . cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica a 13,2/20 kV., con 
apoyos de hormigón armado con cru-
cetas Nappe-Voute, aisladores ESA 
n.0 1507, en cadena de dos elementos 
y conductores de al-ac. de 54,6 mm.2 
de sección, con origen en la línea de 
Iberduero, S. A. "E.T.D. Villaqueji-
da a Silo" y término en el C.T. de 
Villaquejida con una longitud de 
1.910 metros con una derivación de 
233 metros desde el apoyo n.0 3 al 
C.T. de Villaquejida n.0 1 Panade-
r ía y otra de 420 metros desde el apo-
yo n.0 10 al C.T. n.0 2 de la Granja, 
discurriendo por fincas particulares y 
terreno comunal del término muni-
cipal de Villaquejida, cruzándose lí-
neas telefónicas de la Compañía Te-
lefónica Nacional de España, la ca-
rretera local LE-511 de Valderas a 
Villaquejida. Otra de iguales carac-
terísticas que la anterior con origen 
en la E.T.D. de Villaquejida y tér-
mino en el C.T. de Cimanes de la 
Vega con una longitud de 2.832 me-
tros con una derivación de 92 me-
tros desde el apoyo 2 al C.T. de la 
Estación de Servicio "Ruta de la Pla-
ta" y otra de 294 metros desde el 
apoyo n.0 20 al C.T. de Cimanes de 
la Vega, discurriendo por fincas par-
ticulares y terrenos comunales de los 
términos municipales de Villaqueji-
da y Cimanes de la Vega, cruzándo-
se la l ínea a 220 kV. de ENDESA. 
Completándose la instalación con tres 
centros de transformación de tipo 
intemperie sobre dos apoyos de hor-
migón armado con transformadores 
trifásicos de 100 KVA.:, tensiones 
13,2 kV/20 kV/398-230-133 V., que se 
instalarán en Villaquejida, C.T. nú-
mero 1 P a n a d e r í a , Villaquejida 
C.T. n.0 2 Granja y Cimanes de la 
Vega. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2,617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 7 de noviembre de 1979 —El 
Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5048 Núm, 2167.—2.040 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 24.274-R. I. 6.682 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
a petición de Vidriera Leonesa, S. ^ ' 
con domicilio en la Cría, de Zamora' 
Km. 5/500, de León, por la que s¿ 
solicita autorización para el establecí-
miento de salida de línea de la ETD 
línea a 5 kV. y C. T. de 850 kVA.-
cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en el Capitulo III (jei 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de 24 de noviembre de 1939, so-
bre Ordenación y Defensa de la Indus-
tria, y en la Orden del Ministerio de 
Industria de i de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria y Energía, a 
propuesta de la Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Vidriera Leonesa, S. A., 
la instalación de salida de línea de la 
ETD línea a 5 kV. y C. T. de 850 kVA.. 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
En la actual E . T . D . de Vidriera 
Leonesa, S. A., se instalará un nuevo 
puesto de transformación con transfor-
mador trifásico de 850 kVA., tensiones 
44/5 kV. y una alimentación subterrá-
nea de 600 metros de longitud, a 5 kV., 
hasta la planta de hornos de la facto-
ría para el apoyo eléctrico mediante 
un banco de tres transformadores mo-
nofásicos de 550 kVA., intensidad 
1.660 A a 110 V., completándose la 
instalación con elementos de protec-
ción, mando y control. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimento de los trámites 
que se señalan en el capítulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 12 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5046 Núm. 2165.-1.160 ptas. 
* 
• • 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. IAT-24.438 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de un transformador de 400 kVA., 
cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles (RENFE). 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, Depósito y Ta-
lleres en la Estación de RENFE. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a nuevas 
instalaciones dé los Talleres. 
d) Características principales: UD 
transformador trifásico, de 400 kVA». 
tensiones 45 kV. 380/220 V., en susti' 
tución del actualmente instalado de 
250 kVA. en el centro de transforma-
ción sito en el Depósito de RENFE, 
ubicado en la prolongación de la calle 
Doña Urraca de esta capital. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional-
f) Presupuesto: 400.000 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía (Sección de 
Energía), sita en C/ Santa Ana, n.0 37, 
y, en su caso, se formulen al mismo 
las reclamaciones por escrito dupli-
cado, que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 
León, a 15 de noviembre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
5038 Núm. 2164.-920 ptas. 
IMerio lie MM y ImM Mi\ 
D E L E G A C I O N T E R R I T O R I A L ' 
L E O N 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de ios previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 530/79 a la Empresa 
D. Feo. Javier Rodríguez Gordón, con 
domicilio en León, Torre, 6-4.° Dcha. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a doce de noviembre 
de mil novecientos setenta y nueve-— 
Gonzalo Mateos del Moral. 4953 
* 
^on Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
citado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
|a Ley de Procedimiento Adminis-
«"ativo de 17 de julio de 1958 y ati-
«zando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
j*6 infracción 523/79 a la Empresa 
^- José Ramos Fernández, con domi-
cuio en León, Plaza 12 Mártires, 3 - 3.°. 
j Fara que sirva de notificación en 
Prnia a la Empresa expedientada, 
^ Para su publicación en el BOLETÍN 
PICIAL de la provincia, expido el pre-
^ níe en León, a doce de noviembre 
r, nnl novecientos setenta y nueve.— 
ú n z a l o Mateos del Moral. 4953 
I o p k ü Provilal de Trabajo 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 301/79 a la Em-
presa Emilio Fuertes Cañuete, con do-
micilio en Valencia de Don Juan. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Emilio Fuertes Cañueto, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a trece de noviembre de mil novecien-
tos setenta y nueve.— Fernando José 
Galindo Meño. 4983 
• • 
D. Fernando José Galindo Meño, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 288/79 a la Empresa 
Manuel Castaño Rodríguez, con domi-
cilio en León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Manuel Castaño Rodríguez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a doce de noviembre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Feman-
do José Galindo Meño. 4983 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
IMOTÍ MUDMl ñU LA [miOH DE 
lA MliiUM 
Delegación Provincial de Falencia 
El limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento, por delegación del Ex-
celentísimo Sr. Ministro, (P. D. O. M., 
4-6 70), con fecha 23 de octubre de 
1979, de acuerdo con el informe de la 
Asesoría Jurídica, ha dado su con-
formidad á la siguiente nota: 
«Examinado el expediente de amojo-
namiento del monte n.0 318-bis del 
Catálogo de los de U. P. de la provin-
cia de Palencia denominado «Peña-
lampas», de la pertenencia de Velilla 
del Río Cardón y sito en su término 
municipal, cuyo deslinde administra-
tivo fue aprobado por O. M. de 30 de 
junio de 1954, con una cabida total de 
554,700 Has. y públicas de 554,0489 
Hectáreas. 
Resultando que autorizada la ejecu-
ción del expresado amojonamiento, se 
publicó en los B.B. O.O. de las pro-
vincias de Palencia y León, el precep-
tivo anuncio relativo al mismo y se 
tramitaron las debidas comunicaciones 
para conocimiento de los interesados, 
habiendo procedido previamente al re-
planteo de las líneas perimetrales que 
quedaron establecidas al ser firme el 
deslinde del monte y a la colocación 
de los mojones, y en la fecha anuncia-
da al reconocimiento definitivo de los 
mismos, extendiéndose las correspon-
dientes actas, suscritas de conformidad 
por los asistentes a la operación. 
Resultando que durante el plazo há-
bil del período de vista, al que se dio 
debida publicidad, no se formuló re-
clamación alguna, según certifica el 
Ingeniero Jefe del Servicio Provincial 
del ICONA de Palencia, que propone 
en su informe la aprobación del amo-
jonamiento en la forma en que se ha 
llevado a cabo. 
Vistos la Ley de Montes de 8 de 
junio de 1957, Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962 y demás dis-
posiciones concordantes. 
Considerando que en la tramitación 
del expediente se dio cumplimiento a 
cuanto se previene en la legislación 
vigente relativa al amojonamiento de 
montes públicos, habiendo insertado 
los anuncios reglamentarios en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y dado 
curso a las oportunas comunicaciones 
para conocimiento de los interesados. 
Considerando que con el trabajo 
efectuado se materializa el terreno 
cuanto consta en las actas y plano de 
deslinde del monte, cuya O. M. re-
solutoria, anteriormente mencionada, 
queda debidamente cumplimentada, 
contando en todo momento con el 
asentimiento de ios interesados. 
Esta Sección de deslindes y amojo-
namientos, de conformidad con el Ser-
vicio Provincial del ICONA de Pa-
lencia, tiene el honor de proponer a 
V. I. se dé por bien ejecutado el amo-
jonamiento del monte n.0 318-bis del 
Catálogo de los de U. P. de la provin-
cia de Palencia denominado «Peña-
lampas», de la pertenencia de Velilla 
del Río Carrión y sito en su término 
municipal». 
A tenor de io dispuesto en el Art. 128 
del Reglamento de Montes de 22 de 
febrero de 1962, podrán impugnar la 
presente resolución las personas afec-
tadas que hayan intervenido como 
parte en el Expediente de Deslinde, 
ante la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa si plantearan cuestiones 
de tramitación o de carácter adminis-
trativo; pero no podrá suscitarse en di-
cha Jurisdicción ninguna relativa al 
dominio o a la posesión del monte o 
cualquiera otra de naturaleza civil. 
Como trámite previo al mencionado 
recurso deberán entablar los interesa-
dos el de reposición ante el Excmo. se-
ñor Ministro de Agricultura en el plazo 
4 
de un mes, a tenor de lo preceptuado 
en la Ley de lo Contencioso-Adminis-
trativo de 27 de diciembre de 1956. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Falencia, 15 de noviembre de 1979.— 
E l Jefe Provincial, Javier Ubeda Del-
gado. 5041 
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Para general conocimiento, se hace 
público, que el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas, en las Oposicio-
nes restringidas, convocadas para la 
provisión en propiedad, de vacantes de 
APAREJADOR, quedará constituido 
con los siguientes señores: 
PRESIDENTE: D. Juan Morano Masa. 
VOCALES: D.a María Pilar Vicente Ma-
lilla, D. Manuel Guerra García, don 
Santos Llamas Llamas, D. Mau-
rilio Fernández Herrero, D. Miguel 
Figueira Louro y D. Felipe Moreno 
Mariño. 
SECRETARIO: D. Julián Herreros Rueda, 
Igualmente se hace saber que las 
pruebas selectivas que tienen que 
llevarse a cabo, en el primer ejercicio 
de la mencionada Oposición restrin-
gida, se iniciarán a las dieciséis horas 
del día 11 de diciembre próximo, en las 
dependencias de la Casa Consistorial. 
Quedan citados todos los opositores 
para dicho día y hora en el lugar re-
ferenciado, en única convocatoria, a 
los fines expresados. 
León, 12 de noviembre de 1979—El 
Alcalde, Juan Morano Masa. 
4978 Núm. 2161.-600 pías. 
• 
• • 
En la Oposición convocada para la 
provisión de una vacante de Técnico 
Superior de Administración Especial 
en la Información, de la plantilla de 
este Excmo. Ayuntamiento, ha que-
dado fijada la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos, en los siguientes 
té rminos : 
Admitidos 
1. D. Manuel Sáenz de Miera San-
tos. 
2. D. Fernando Alvarez Lario. 
3. D. Teófilo del Olmo Far rán . 
4. D.a María Encina García Calleja. 
5. D. Angel Fernández Millán. 
6. D. Antonio Valentín Fernández 
Polanco. 
7. D. Luis Gonzalo González Fer-
nández. 
8. D.a Gloria María Valdés Vela. 
9. D.a Ana Cristina Seral Iñigo. 
10. D. Esteban Melchor Bueno Pérez. 
Excluidos 
Ninguno. 
Se hace público a los efectos pre-
vistos en el art. 5.° del Decreto de 
•27 de junio de 1968 y durante el pla-
zo de quince días, pueden formular-
se reclamaciones contra la lista que 
antecede. 
León, 16 de noviembre de 1979.— 
El Alcalde, Juan Morano Masa. 
5030 Núm. 2163- 660 ptas. 
• 
• • 
Para general conocimiento, se hace 
público, que el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas, en la Opo-
sición restringida, convocada para la 
provisión en propiedad de vacantes 
de Bomberos y Conductores Bombe-
ros, quedará constituido por los si-
guientes señores: 
Presidente : D. Juan Morano Masa. 
Vocales: D. Miguel Figueira Louro, 
D. Benigno López Juanes, D. Manuel 
Guerra García, D. Gerardo Bravo 
Cascallana y D. Manurilio Fernández 
Herrero.—Secretario: D. Jul ián He-
rreros Rueda. 
Igualmente se hace saber que las 
prácticas selectivas que tiene que 
llevarse a cabo, en el primer ejerci-
cio de la mencionada oposición res-
tringida, se iniciará a las dieciséis 
horas del día 12 de diciembre pró-
ximo, en las dependencias de la Casa 
Consistorial. Quedan citados todos los 
opositores para dicho día y hora, en 
el lugar referenciado, en única con-
vocatoria, a los fines expresados. 
León, a 12 de noviembre de 1979.— 
E l Alcalde, Juan Morano Masa. 
4976 Núm. 2162.-600 ptas. 
NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES 
ANUNCIO OFICIAL 
La Comisión Municipal Permanen-
te en sesión celebrada el día trece 
de noviembre del año en curso, apro-
bó el padrón del impuesto munici-
pal sobre radicación, año 1979. 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 232 del Reglamento de Hacien-
das Locales, se expone al público el 
mencionado padrón durante un pla-
zo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de su apa-
rición como anuncio oficial, y a los 
efectos de que por los interesados 
p u e d a n presentarse reclamaciones 
ante este Ayuntamiento. 
León, 16 de noviembre de 1979.— 
E l Alcalde (ilegible). 5050 
Ayuntamiento de 
Pon/errada 
Por D.a Angustias Diez Brañuelas, 
actuando en su propio nombre y repre-
sentación, se ha solicitado licencia 
municipal para la venta de "pescados 
y mariscos, con emplazamiento en 
calle Juan Sebastián El Cano, núm. 10, 
bajo. 
Lo que se hace público en cum-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se conSj. 
deren afectados de algún modo p0p 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta, 
rán en la Secretaría del Ayuntamieru 
to, las observaciones pertinentes, du' 
cante el plazo de diez días hábiles 
Ponferrada, 12 de noviembre de 1979' 
El Alcalde, Celso López Qavela. 
4958 Núm. 2149.-460 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
Habiendo sido aprobados por la 
Corporación Municipal los documen-
tos que a continuación se indican 
quedan de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días para que puedan 
ser examinados y presentar, durante 
las horas de oficina las reclamacio-
nes que se consideren convenientes: 
a) Proyecto de reforma de la Casa 
Consistorial en Cistiema. 
b) Proyecto de renovación y am-
pliación de la red de distribución de 
agua de Sorriba. 
Cistierna, 17 de noviembre de 1979. 
E l Alcalde-Presidente, Patricio-Luis 
Canal Montañés. 5055 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Habiendo sido aprobados por el 
Pleno de este Ayuntamiento los pro-
yectos de alcantarillado de Carroce-
ra y de abastecimiento de agua y al-
cantarillado de Benllera, se hallan 
expuestos al público por espacio de 
quince días en esta Secretaría con el 
fin de ser examinados por los inte-
resados y presentar reclamaciones si 
así lo estimaren. 
Carrocera a 15 de noviembre de 
1979.—El Alcalde, Marcial Gutiérrez 
Escapa. 5054 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto técnico para la obra de 
acondicionamiento del camino de ac-
ceso al pueblo de Villavieja, se en-
cuentra de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal por espacio 
de un mes, para su examen y oir 
reclamaciones. 
Priaranza del Bierzo, 14 de noviem-
bre de 1979.—El Alcalde (ile8ihle^9 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobados por esta Corporación en 
sesión del 13 de noviembre actual lo» 
proyectos de pavimentación del ca-
mino de Vil lar de Otero a la carre-
tera de Vega de Espinareda a Lo 
Aneares, y pavimentación del ca:rnl*L 
de Vega de Espinareda a Espinareda 
de Vega, redactados por el A r ^ ' 
tecto don José María Fernández 
s 
rez, Por importes respectivos de con-
trata dev 1.467.125 pesetas y 2.650.740 
pesetas, se hallan expuestos al públi-
c0 en la Secretaría municipal, por 
término de quince días, a efectos de 
reclamaciones. 
Vega de Espinareda, 14 de noviem-
bre de 1979.—El Alcalde (ilegible). 
4997 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos sé puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
CUENTAS 
Cubillos del Sil, Cuentas general del 
presupuesto ordinario y administra-
ción del patrimonio, correspondien-
tes al ejercicio de 1978.—15 días y 
8 más. 5029 
E X P E D I E N T E S DE C R E D I T O 
Pajares de los Oteros, Expediente de 
modificación de créditos núm. 1/79, 
dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 1979—15 días. 5022 
San Esteban de Nogales, Expediente 
núm. 2/79, sobre modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
en vigor con transferencia de otras 
partidas.—15 dias hábiles. 5026 
Valencia de Don Juan, Expediente de 
habilitación y suplemento de crédito 
núm. 1/79 en el presupuesto ordina-
rio para el ejercicio actual.—15 días. 
5028 
Laguna Dalga, Expediente de suple-
mento de créditos núm. 2/1979. con 
cargo al superávit de la liquidación 
de 1978.-15 días. 4995 
Trabadelo, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1/79 dentro del vi-
gente presupuesto ordinario de 1979. 
15 días hábiles. 4996 
Vega de Espinareda, Expediente de 
modificación de crédito núm. 2 den 
tro del vigente presupuesto ordinario 
de 1979.-15 días hábiles. 4997 
Pozuelo del Páramo, Expediente nú-
mero 1 de suplemento de créditos 
en el presupuesto ordinario del año 
actual, con cargo al superávit de la 
liquidación del ejercicio anterior.— 
Í5 días. 5056 
Encined0f Expediente núm. 2/79 de 
habilitaciones de créditos en el pre-
supuesto prorrogado para el año ac-
tual.—15 días hábiles. 5076 
"egas del Condado, Expediente núm. 2 
de modificación de créditos al presu-
Puesto ordinario en vigor.—15 días. 
5078 
Truchas, Expediente núm. 1 sobre mo-
dificación de créditos por transfe-
rencia, dentro del presupuesto de 
gastos e ingresos del actual ejerci-
cio.—15 dias. 5077 
Valverde Enrique, Expediente de su-
plemento de créditos núm. 2/79, con 
cargo al superávit de la liquidación 
del ejercicio anterior.—15 dias. 5079 
Santa Colomba de Somoza, Expedien-
te de suplemento y habilitaciones de 
crédito núm. 1/79, con cargo al su-
perávit del ejercicio anterior.—15 
dias hábiles. 5082 
Quintana y Congosto, Expediente de 
modificación de crédito núm. 3/79, 
con cargo al superávit del ejercicio 
de 1978.—15 dias hábiles. 5084 
Camponaraya, Expediente de modifi-
cación de créditos núm. 2 dentro del 
vigente presupuesto ordinario de 
1979.-15 días hábiles. 5086 
Valdefresno, Expediente núm. 1 de 
suplementos de crédito sin transfe-
rencia, en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio de 1979.—15 dias. 
5088 
Administración de Justicia 
pies cuadrados y los restantes 129, 
sin edificar, corresponden al corral 
que tiene a su espalda. Inscrita en el 
libro 74, del Ayuntamiento de León, 
folio 210, vt.0, ñnca 91, inscripción 
10.a. Valorada en 4.050.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día diez de enero de 
1980, en la sala audiencia de este Juz-
gado, y se previene a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo, deberán consignar previamen-
te en la mesa destinada al efecto, y 
previamente el 10 % efectivo de d i -
cha valoración, que no se admit i rán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que las 
cargas anteriores o preferentes al 
actor, quedarán subsistentes sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate y que éste, podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a quince de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Gregorio Galindo Crespo.— 
El Secretario (ilegible). 
5018 Núm. 2144—1.380 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma 
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
con el núm. 438/76, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovidos por 
Banco de Bilbao, S. A., entidad re-
presentada por el Procurador Sr. Ber-
jón Millán, contra D. Honorio León 
Viñuela y doña María Begoña Va-
randa Varanda, de este domicilio, so-
bre pago de 325.000 pesetas de prin-
cipal, 100.000 más calculadas para gas-
tos y costas, habiéndose satisfecho por 
el ejecutado 300.000 pesetas a cuenta 
de la expresada suma, en cuyo pro-
cedimiento y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término 
de veinte días} sin suplir previamen-
te la falta de t í tulos y por el precio 
en que pericialmente han sido valo-
rados los inmuebles embargados como 
de la propiedad de aludidos deman-
dados y que se relacionan así : 
1. °—Parcela de terreno en té rmino 
de esta ciudad, procedente de la de-
safectación al servicio público, de la 
llamada calleja de Los Curtidos, o 
Curtidores, de forma rectangular, con 
una superficie de 5 metros, 45 decí-
metros cuadrados, valorada en 5.000 
pesetas. 
2. °—Casa en té rmino de esta ciu-
dad de León, en la calle Santa Ana, 
n.0 59, de planta baja y piso prin-
cipal con una superficie de 162 m/2, 
con 58 decímetros, también cuadra-
dos, equivalente a 2.094 pies cuadra-
dos, comprendido el portal público, 
de los cuales, resultan cubiertos 965 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Pon/errada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
acctal. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de la ciu-
dad de Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 111 de 1979, se-
guidos a instancia de D. Eduardo Do-
mínguez Borrajo, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, representado por el Procura-
dor D. Francisco González Martínez, 
contra D. Saúl López Testa, mayor 
de edad, minero y vecino de Fabero, 
sobre reclamación de cantidad, —hoy 
en periodo de ejecución de senten-
cia-—, por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a segunda y pú-
blica subasta por término de ocho 
días, los bienes muebles embargados 
como de la propiedad del demanda-
do que a continuación se describen: 
"Un turismo marca Seat 124, ma-
trícula LE-4241-B. Tasado pericial-
mente en ciento cincuenta m i l pe-
setas." 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano, n.0 1-1.° el día catorce de 
diciembre próximo a las doce horas 
de su mañana, previniéndose a los 
licitadores que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento efectivo del 
avalúo de los bienes, con la rebaja 
del veinticinco por ciento por ser 
segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos y que no se ad-
mit i rán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, con 
6 
la expresada rebaja del veinticinco 
por ciento, y que el remate podrá 
celebrarse en calidad de cederlo a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada a 13 de no-
viembre de 1979.—José Antonio Goi-
coa Meléndrez. — E l Secretario (ile-
gible), 
5097 Núm. 2170.—1.060 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
Juicio de faltas número 985/79 segui-
das en este Juzgado a vir tud de de-
nuncia de Francisco Diez Alvarez 
contra Elpidio Gallego Barrientes y 
Dionisio López Calvo, sobre daños en 
accidente de circulación, se dictó el 
siguiente auto cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor l i -
teral siguiente: 
"Auto.—En la ciudad de León a 
dieciocho de setiembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve.—El señor 
don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez de Distrito número uno de León, 
di jo: Que debía declarar y declara-
ba prescrita la falta de imprudencia 
a que se refiere la denuncia, sobre-
seyendo libremente estas actuaciones 
de juicio de faltas número 985/79; 
archivándose con tal carácter una vez 
firme este auto, con declaración de 
las costas de oficio y reserva de las 
acciones civiles correspondientes a 
favor del denunciante. Notifíquese 
al Ministerio Fiscal y al denuncian-
te—Así , por este auto> lo manda y 
firma S. S.a y doy fe —F. Berrueta.— 
Rubricado." 
Y para que conste y a fin de que 
sirva de notificación al denunciante 
don Francisco Diez Alvarez, mayor 
de edad, casado y que tuvo su últi-
mo domicilio en calle Obispo Man-
rique, número 3, y actualmente en 
ignorado paradero, por medio de su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a catorce de noviembre de m i l no-
vecientos setenta y nueve.—Mariano 
Velasco de la Fuente. 5061 
Juzgado de Distrito . 
número dos de León 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 959 de 
1979. por el hecho de imprudencia con 
daños acordó señalar para la celebra-
ción del correspondiente juicio de fal-
tas el próximo día cinco del mes de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y nueve, a las 11,40 horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Distrito, 
sita en Roa de la Vega, 14, mandando 
citar al Sr. Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
ías partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a ías partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma el denun-
ciado Antonio Urcera Fulgueiras, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
veintiséis de octubre de mil novecien-
tos setenta y nueve. — E l Secretario 
(ilegible). 5066 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a los per-
judicados acusados, Isidoro Mart ín 
Gómez, Esmeralda Prieto Alonso, An-
tonio Martín Prieto, Rafáel Luis Mar-
tín Prieto, Gabriel González Fernán-
dez, Joaquín Periz Fernández, Juan 
Periz Periz, Teresa Periz Martín, V i -
dal Periz Valiente y María Candelas 
González Sánchez, que se hallan en 
ignorado paradero, para que asistan 
al juicio de faltas número 284/79, so-
bre lesiones en reyerta, que se cele-
brará en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 11 de enero pró-
ximo a las diez cuarenta y cinco ho-
ras, previniéndoles qué deberán acu-
dir con las pruebas de que intenten 
valerse, bajo los apercibimientos le-
gales. 
En La Bañeza a dieciséis de no-
viembre de m i l novecientos setenta y 
nueve. —1 La Secretaria (ilegible). 
5103 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
D. José Luis Cabezas Esteban, Magis-
trado de Trabajo número tres de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en ejecución con-
tenciosa, registrada en esta Magistra-
tura de Trabajo, número 49/79, dima-
nante de los autos 1 564/78, seguidos 
a instancia de D. Antonio Luis Cardo-
so, contra la empresa Forjados Ponfe-
rrada, S. L . , en reclamación de la can-
tidad de cincuenta mil pesetas en con-
cepto de principal, más la de diez mil 
pesetas calculadas provisionalmente 
en concepto de gastos y costas, en el 
día de la fecha se ha ordenado sacar a 
pública subasta, por término de ocho 
dias, los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la demandada 
siendo la tasación la que se indica: * 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
Un armario metálico de 4 puertas 
20.000 pesetas. 
Un archivador de 4 departamentos 
16 000 pesetas. 
Una estantería de 3 departamentos 
8.000 pesetas. 
Una máquina eléctrica de restar y 
sumar, 16X00 pesetas. 
Los presentes bienes se encuentran 
en poder de D. Ezequiel Estébanez 
García, vecino de Ponferrada, domici-
liado en calle Ave María, núm. 35-5, 
donde podrán ser examinados, hacién-
dose la subasta a riesgo del comprador. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en calle Arco de Ani-
mas, 2, en primera subasta, el día cua-
tro de diciembre; en segunda subasta 
el día once de diciembre, y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 
dieciocho de diciembre; señalándose 
como hora para todas ellas la de las 
trece de la mañana y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 
1,°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2,°—No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
drán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
dicándose al mejor postor, si su ofer-
ta cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrario, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda li-
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal.—-5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie-
ra servido de tipo en cada una de 
ellas. 
Dado en León, a quince de noviem-
bre de mil novecientos setenta y nue-
ve. — Firmado: J. L . Cabezas Esteban. 
G. F. Valladares.—Rubricados. 
5105 Núm. 2174 -1.740 ptas • 
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